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LAS AUDICIONES DE LA ASO-
CIACION NACIONAL DE CON-
CIERTOS SINFONICOS QUE 
PATROCINA LA UNIVERSI-
DAD DE CHILE. 
TEMPORADA DE OTOÑO 
PRIMER CONCIERTO SINFÓN ICO. FES-
TIVAL ITALIANO. 
Los Conciertos Sinfónicos de la 
temporada de otoño se iniciaron el 
9 de AbriL en el Teatro Cenual, 
con una audición dedicada en su 
totalidad, al repertorio orquesral 
italiano, tanto antiguo como mo-
derno. 
El anuncio de este concierto des-
pertó inusitado entusiasmo ·en nues-
tro ambiente artístico por oír, pre-
ferentemente, aquellas obras de 
aurores contemporáneos cuya nom-
bradía ha trasmonrado las cumbres 
de la Italia para extenderse, sin es-
pecial propaganda, por los centros 
más importantes del orbe musical. 
En esta ocasión, el maestro Ar-
mando Carvajal dió a conocer la 
suite de Ottorino Respighi que lle-
va por nombre «Ve trate di Chiesa» 
cuyas cuatro impresiones sinfóni-
cas ostentan a la vez, los siguientes 
tí tul os: «La huída de Egipto», 
«San Miguel Arcángel», «Los mai-
tines de Santa Clara» y «San 
Gregario el Grande». 
Exceptuando el enfático trozo 
especie de atmósfera claustral. pro-
picia al recogim iento. 
Como estreno se tocó también , 
el Concierto para cua tro violines, 
orquesta de arco y órgano, de Lo-
catelli. La musicalidad de esta pro-
ducción sólo logra desenvolverse 
dentro de los límites de lo correcto. 
El resto del cartel contenía unas 
impresiones de Malipiero, el Con-
cierto para violín y orquesta en do 
mayor de Vivaldi Kreisler, qt.~ e Víc-
tor Tevah interpretó anotándose en 
esta oportunidad la mejor labor de 
su brillante carrera artística, y la 
Scarlattiana de Casella, cuya pane 
de piano realizó Herminia Racca-
gni con suma claridad y maestría. 
La concertación de los números 
sinfónicos que se ofrecieron en este 
interesan te Fes ti val Italiano estu-
vo a cargo del maestro Armando 
Carvajal quien, como siempre, su-
po transmitir el contenido de cada 
partitura haciendo gala de :hdeli-
dad y buen gusto. 
SEGUNDO CONCIE RT O SINFÓNICO 
Schubert, Wagner, Albéniz, Ma-
nuel de Falla y Mauricio Ravel fue-
ron los a u tares elegidos por la Aso-
ciación Nacional de Conciertos Sin-
fónicos para dar, con sus obras más 
difundidas, la segunda audición 
orquestal de la temporada de otoño. 
Importan te programa en cuyo 
desarrollo encontramos a dos auto-
denominado «San Gregario el Gran- res que, en buenas cuentas, son los 
de », los otros números de la Suite representantes extremos de toda-la 
proporcionan al oyente momentos 
de arrobadora sentimentalidad e 
instantes de verdadera exaltación 
heroica. 
La obra está escrita con prodiga-
lidad de esfumados timbres sono-
ros ·que dejan en el a m bien te una 
etapa romántica del siglo diecinue-
ve: Schubert y Wagner. 
La «Inconclusa» no se destaca 
·por la nobleza de sus ideas, sino más 
-bien· por esa innegable intención 
dramática que se advierte a ló lar-
go de todo el desarrollo de la obra. 
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Su versión, en el concierto que 
comentamos, corno la que se dió 
de la Obertura de «Los maestros 
ca ntores >> , podría recordarse sola-
mente como una discreta lectura a 
primera vista. En cambio, a partir 
de las «Noches en los jardines de 
España >> , la orquesta ·cuvo una ac-
tuación ascendente has ca culminar 
con el << Bolero >> de Ravel cuya eje-
cuciÓn fué magní:hca. Armando 
Palacios, perfectamente posesio-
nado de la obra de Manuel de Fa-
lla, y de la parte pianística, supo 
agregar esos timbres sonoros que en 
fácil am:dgama se funden con las 
notas del conjunto orquestal para 
formar un todo homogéneo, ex-
presivo y perfectamente subordi-
nado a las intenciones del autor. 
Con seguridad, buena técnica y 
ondulaciones rítmicas de excelente 
realización llegó al término de la 
suite hasta lograr compartir con el 
maestro Armando Carvajal el pre-
mio de una cariñosa y prolongada 
salva de aplausos. 
A continuación, el animador de 
la Sinfónica hizo oír dos obras de 
Albéniz, orquestadas por Fernán-
dez Arbós: << El Albaicín >> , que se 
daba como estreno, y la popularísi-
ma « Triana ~ . Nadie mejor que 
Fernández Arbós podría verter a la 
orquesta una producción de Albé-
niz. Es un violinista de fuste y un 
concertador que ha practicado lar-
gos años frente al mejor conjunto 
orquestal de España. 
TERCER CONCIERTO SINFÓN ICO. FES-
TIVA L R USO. 
Un festival sinfónico que se ha-
ce con -el :hn de dar a . conocer las 
obras orquestales de u n determi-
nado país, a través de su evolución 
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n1usical. interesa como exponente 
de un fenómeno histórico y tam-
bién como estudio de un arte q1,1e 
puede ser exclusivamente nativo o 
llevar el sello de una expresión uni-
versalizada. 
Del repertorio operístico ruso se 
ejecutaron en este concierto dos 
fragmentos verdaderamente meri-
torios: la Obertura del «Príncipe 
lgor >> y una suite con trozos selec-
cionados del «Zar Saltan >> , de 
Rimsky-Korsakoff. La segunda par-
te con tenía « L " oiseua de feu >> de 
Strawinsky y un estreno absoluto 
para Chile: el «Concierto en do 
mayor» para piano y orquesta del 
compositor y pianista moderno, 
Sergio Prokofieff. 
Esta obra es, sin duda. una com-
posición de alíen to llamada a ocu-
'par un puesto preferente en el re-
pertorio de los mejores concertistas. 
Su elaboración es modernísima, ri-
ca en fantasía y en giros rítmicos 
originales. Deja adivinar fácilmen-
te que se trata de una obra realiza-
da por un hábil pianista que a la 
vez está en posesión de todos aque-
llos conocimientos técnicos que per-
miten escribir sin caer en lugares 
comunes n1 en virtuosismos extem-
poráneos de ninguna especie. 
Frente al piano, el joven intér-
prete Hugo Fernández dominó por 
completo las grandes dificultades 
que presenta la obra de Prokofieff, 
anotándose un triunfo que puso en 
evidencia. por iguales partes, el ta-
lento del ejecutante como la saga-
cidad pedagógica y musical de su 
maestro, Alberto Spikin. 
Armando Carvajal se hizo aplau-
dir frenéticamente al término de 
cada una de las obras que anotaba 
el programa, dando pruebas de pe-
netración interpreta ti va. especial-
mente, como animador del Concier-
to de Prokofieff y de la suite del 
«Pájaro de fuego >> . 
CUARTO CONC IERTO SI FÓ ICO 
El Concierto Sinfónico del lunes 
30 de Abril se realizó con obras del 
repertorio germano: la Sinfonía 
N. 0 2 de Beethoven, cuya versión 
no podría señalarse como un acier-
to; el << Concierto en la menor >> . 
para cuatro pianos y orquesta, de 
Antonio Vivaldi arreglado por Bach 
en el que intervinieron como intér-
pretes las señoritas Herminia Rac-
cagni, Inés Santader, Julia Searle 
y Rebeca Cherchilnitzky -:-:- todas , 
alumnas sobresal:entes de la maes-
tra Rosita Renard- y dos emocio-
nan tes obras wagnerianas: el « En-
cantamiento del Viernes Santo >> y la 
<< Despedida de Wotan >> y << Fuego 
Mágico >> , de la ópera << Las Walki-
nas». 
QUINTO CONCIE RTO SINFÓNICO 
En esta audición orquestal oí-
mos como primicia la Obertura de 
la ópera « Fidelio >> . Aquí la drama-
ticidad beethoviana toma un realce 
extraordinario y presagia el ad ve-
nimiento del drama lírico que luego 
tomará mayor consistencia en la 
obra de Weber para desenvolverse 
después con todo su elocuencia emo-
cional en las Óperas de Ricardo 
Wagner. Ella representa un punto 
de partida, un jalón musical de 
significación histórica. 
No menos interesante, dentro de 
su austeridad, nos pareció el «Con-
cierto en re mayor» para violín Y· 
orquesta de Beethoven. El maes-
tro Carvajal y el violinista Víctor 
Tevah se encargaron de revelar, en 
todos sus detalles, las múltiples be-
llezas que contiene la obra vencien-
do esas dificultades que sólo los ins-
trumentistas profesionales pueden 
aquilatar con exactitud. 
Como estreno se interpretó tam-
bién la ~ Tonada» para tres voces y 
orquesta. de P. Humberto Allende, 
obra que el año pasado obtuvo el 
primer premio en el Concurso ins-
tituído por la Universidad de Chile. 
En la realización lírica de este 
trozo nacional intervinieron las 
cantantes Adriana Herrera de Ló-
pez. Emma Bunster y Fedora Be-
rríos, admirables intérpretes cuyo 
aporte a la difusión del arte refina-
do en Chile, nadie desconoce. 
Una delicada ejecución de la 
« Alborada del gracioso» de Ra vel 
puso término al concierto. 
SEXTO CONCIE RTO S IN FÓNICO 
El último Concierto Sinfónico 
de la temporada de otoño se veri-
ficó con wdo éxito el día 14 de 
Mayo. 
Para celebrar el feliz término de 
esta verdadera cruzada de arte or-
questal. cuyo triunfo se debe en 
gran parte al esfuerzo desplegado 
en ella por el maestro concertador 
de la Sinfónica, se dió un Festi-
val Strauss. 
<< Don Juan», «Muerte y Trans-
figuración ». << Till EulenspÍegel» y 
«la Burlesc·a » que el pianista Hugo 
Fernández ejecutó con sorprenden-
te perfección, fueron los poemas de 
Ricardo Strauss que dieron opor-
tunidad al maestro Carvajal para 
reafirmar su bien ganado prestigio 
de certero modelador de masas or-
questales. 
A. A. 
